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RESUM
L’objectiu d’aquest article és presentar al lector un panorama el més complet possible de
l’estada a l’Empordà, durant l’estiu de l’any 1927, de l’arqueòleg grec Aléxandros Filadelfeus
(1866-1955) i de Nausica Palamàs (1887-1958), filla i secretària del poeta nacional grec
d’entreguerres Kostís Palamàs. Hostatjats a la casa empordanesa de la ballarina Àurea de Sarrà,
amb qui havien col·laborat estretament a Grècia durant l’any anterior i amb la qual els unia una
profunda amistat, visitaren, des del seu refugi d’Arenys d’Empordà, les principals ciutats i restes
arqueològiques de Catalunya (i molt especialment de la província de Girona) i participaren en
importants activitats acadèmiques i culturals, com ara conferències, commemoracions oficials
o festivals públics de profund contingut noucentista, com el que s’organitzà als peus de l’Arc
de Berà el 31 de juliol de 1927. Per a la redacció d’aquest treball hem recorregut a abundant
documentació i imatges inèdites, conservades en arxius tant catalans com grecs.
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ABSTRACT
The aim of this article is to present a panorama as complete as possible of the stay in the
region of Empordà, during the summer of 1927, of the Greek archaeologist Alexandros
Filadelfeus (1866-1955) and Nausica Palamas (1887-1958), daughter and secretary of the
national Greek poet Kostis Palamas. They stayed at the house of the dancer Àurea of Sarrà,
with whom they had closely collaborated in Greece during the previous year and with
whom they shared a sincere friendship. Together they visited, from their retreat in Arenys
of Empordà, the main cities and archaeological sites of Catalonia (and especially those of
the province of Girona) and took part in important academic and cultural activities, such
as conferences, official commemorations or public events of a strong Noucentist content,
like the one that was organised at the foot of the Arch of Berà (Tarragona) on July 31,
1927. For the writing of this paper we have consulted a great number of unpublished
documents and photographies, both in Catalan and in Greek Archives.
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Al costat de figures com Antoni Rubió i Carles Riba, una baula més –gens
menyspreable– en la llarga cadena de les relacions culturals catalanogregues
durant la darrera centúria la constitueix la ballarina Àurea de Sarrà (Barcelona,
1889 – Arenys d’Empordà, 1976), que actuà amb notable èxit a Grècia durant
gairebé un any, de maig de 1926 a gener de 1927, i on executà els seus cants
plàstics tant en teatres com en monuments antics de primer ordre, des de
l’Acròpolis atenesa fins al temple de Demèter a Eleusis, passant pel teatre de
Dionís, l’Odeó d’Herodes Àtic i el temple de Posidó a Súnion. Darrerament ens
hem ocupat d’aquest interessant personatge en el nostre discurs d’ingrés a
l’Acadèmia d’Atenes,1 i abans de nosaltres se n’havia ocupat també la professora
Mariàngela Vilallonga en diversos treballs.2 Qui era, però, Àurea de Sarrà i què
eren els seus cants plàstics?
Basti de moment recordar que Àurea va néixer en el si d’una família benestant que
s’havia enriquit amb negocis farmacèutics a Cuba i que, com és lògic, s’oposà amb
força al seu desig de dedicar-se professionalment a la dansa. Aquest fet motivà
que el seu debut damunt dels escenaris no es produís fins a l’any 1920, al Teatro
Eslava de Madrid, on les seves actuacions no es veieren coronades precisament
per l’èxit. La incomprensió de la seva art i, segons reconegué ella mateixa en una
entrevista que donà molts anys després a un diari grec, l’amenaça de la seva família
de recloure-la en un convent,3 la determinaren a provar sort a París, la capital
mundial de la dansa, on anys abans havien rebut el seu bateig de foc com a
ballarines les seves admirades Sara Bernhard, Isadora Duncan o Raquel Meller,
entre altres. El seu èxit a la capital francesa fou esclatant: durant el mes de
novembre de 1921, al teatre Olímpia, al Femina (als Camps Elisis) i al Salon
d’Automne captivà un públic tan exigent com el francès amb els seus cants plàstics,
unes danses a mig camí de la dansa pròpiament dita i del teatre, que ella mateixa
definia de la següent manera:
“Sobre les idees i les sensacions que la partitura em comunica concebeixo el
poema que no expresso amb paraules sinó amb els moviments i les línies del
meu cos i amb l’expressió del meu rostre. Amb moviments sobris i rítmics es
pot crear l’armonia. L’armonia pot devenir la interpretació de l’ànima i l’ànima
1. E. AYENSA, “Àurea de Sarrà: Una bacant catalana als peus de l’Acròpolis” (en grec), Actes de l’Acadèmia
d’Atenes, 92 (fascicle 2), p. 21-63. N’hem publicat també un resum en castellà –que reprodueix la
versió llegida a l'Acadèmia d'Atenes, sensiblement més breu que la definitiva i sense notes al peu–
a la revista Erytheia, 38 (2017), p. 325-354.
2. M. VILALLONGA, “Àurea de Sarrà, la dansarina apassionada i de vida apassionant”, Revista de Girona,
180 (1997), p. 54-59; i “Àurea de Sarrà: una demèter catalana a la Grècia de 1926”, Assaig de teatre:
Revista de l’Associació d’investigació i experimentació teatral, 66-67 (2008), p. 30-61. D’ara en
endavant: VILALLONGA, Una demèter catalana.
3. “Una interessant conversa amb la Sra. Àurea” (en grec), Pàntheon, 5 (27 de juny de 1926), p. 6.
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no té necessitat de paraules: pot donar la forma i la visió del que enclou la
poesia i la música”.4
Després de París, l’èxit l’acompanyà allí on actuà: Berlín, Hamburg, Dresde, Colònia,
Viena, Londres, Cambridge, Budapest, Brussel·les, Lieja i fins i tot Buenos Aires, on
debutà el mes de febrer de 1924.
Si bé el format de les seves actuacions es mantingué inalterable al llarg dels anys,
el contingut del seus cants plàstics anà evolucionant i es buidà progressivament de
continguts netament hispans per adoptar-ne d’altres procedents de les grans
cultures de l’antiguitat, sobretot de l’egípcia i la grega. Carles Rahola ja ho advertí
en una presentació que feu d’Àurea a Sant Feliu de Guíxols el dia 28 de desembre
de 1927, el text de la qual, mecanografiat i inèdit, s’ha conservat en el seu arxiu
particular: “La que podríem dir-ne primera època d’Àurea està saturada d’aquell
espanyolisme –fet de colors vius i de passions intenses– i amb ell triomfa, no sols
a París, sinó a Berlín, a Viena, a Budapest, a Londres, a l’Argentina. És un bell
començament encoratjador. L’ànima espanyola, en algun dels seus aspectes més
típics, triomfa una vegada més pel món amb aquesta gran artista de la dansa. Però
si Àurea, sense inquietuds, s’aturés en aquesta etapa del seu art, amb tot i ésser
molt brillant i molt expressiu, potser no assoliria el seu nom, avui aureolat de glòria,
el resplendor que té. En aquesta hora difícil de la seva carrera artística, manca a
Àurea, per al ple expandiment de la seva personalitat, el que podríem dir-ne la
pedra de toc de tot artista venerable: la revelació de l’antiguitat clàssica”.5 Així
doncs, quadres escènics com El torero ferit o La fuga de Zulema, que interpretava
amb pinta i mantellina, o Consolació, en la qual representava, vestida de monja,
els arravataments místics de Santa Teresa, aniran deixant el seu lloc a d’altres de
profunda arrel clàssica com La favorita de Ramsés, Demèter, Circe o La nimfa de
Zeus. En el nostre discurs anteriorment citat ens hem ocupat a bastament de les
raons profundes que, al nostre entendre, determinaren aquest canvi de rumb, entre
les quals destaca la seva afinitat creixent pels postulats del Noucentisme i la
influència que sobre ella exerciren en aquells anys noucentistes més o menys
conspicus com ara Josep Clarà –pel qual sentí una viva passió–, Antoni Rubió, Joan
4. II Exposició d’art del Penedès (Vendrell). Festa popular d’una alta valor clássica davant el magne
monument romà Arc de Bará (31 de juliol de 1927), p. 8 (programa de la festa). D’ara en endavant:
Festa popular d’una alta valor clàssica.
5. C. RAHOLA, “La dansarina Àurea i la seva art”, Arxiu Municipal de Girona. Fons Carles Rahola i Llorens,
carpeta 1022/1, p. 10-11. Àurea, per la seva banda, fou també molt explícita en relació amb les
seves fonts d’inspiració durant la primera etapa de la seva carrera artística: “Todo esto que hago
–murmura– lo he aprendido contemplando los cuadros de nuestros grandes maestros en el Museo
del Prado y leyendo los poemas trágicos de nuestro Romancero”, E. GÓMEZ CARRILLO, El reino de la
frivolidad. Madrid, Renacimiento, 1923, p. 237.
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Estelrich, Enrique Gómez Carrillo o Ambrosi Carrion. Paral·lelament, a mesura que
Àurea mostrava un interès creixent per actuar en monuments antics, com el
Colosseu i el Fòrum de Roma, o els temples de Karnak i Luxor, a l’antiga Tebes
d’Egipte, i els de l’illa de Files, al bell mig del Nil, començà a forjar una sòlida teoria
sobre la història de la dansa –fruit sens dubte de les influències anteriorment
citades i de la lectura d’autors clàssics–6 que exposà en diversos programes de mà
de les seves actuacions, però sobretot en una conferència titulada “L’art noble de
la dansa”, el text de la qual, per sort, s’ha conservat. En opinió seva, la dansa
contemporània –per influència del jazz i les danses negres provinents dels Estats
Units– s’havia convertit en una diversió frívola i fins i tot grollera, i era urgent
restituir-li el valor primigeni que tenia entre els antics grecs, on era ritme i expressió
alhora, i on Plató l’arribà a considerar com la mare de la poesia.7
Actuar a Grècia, doncs, era només una qüestió de temps, i aquest somni llargament
cobejat es feu realitat a la primavera de 1926, quan arribà a Atenes procedent
d’Egipte. Des del primer moment, Àurea quedà tan fascinada per la terra dels déus
i dels herois, que arribà a reconèixer que “havia sentit, en fi, totes les emocions que
l’Egipte pot donar amb la seva glòria imposant, però la Grècia va encisar tota la
meva ànima. Allà vaig sentir moments d’èxtasi diví: és un món nou que commou
l’esperit desprenent-lo de la matèria i elevant-lo vers l’infinit, i recordo amb devoció
el moment en què vaig dansar, extasiada, a l’Acròpolis augusta, en el pleniluni,
talment com qui realitza una oració”.8 I, semblantment, en una entrevista que donà
a Atenes mateix, reconegué a un periodista grec –el nom del qual desconeixem–
que “vaig marxar amb molta pena d’Egipte, i us confesso que només la bellesa de
la vostra pàtria va ser capaç de fer-me’l oblidar”.9 No ens ha d’estranyar, doncs,
que el període que Àurea passà a Atenes i que s’allargà fins a finals de gener de
1927 constituís el zenit de la seva carrera artística i que fos en aquell país on trobés,
com ella mateixa va reconèixer a Carles Rahola en una entrevista inèdita, “la font
inesgotable de tots els sentiments, de mil ressorgiments, de la immortalitat”.10
No ens aturarem aquí a explicar el cursus honorum d’Àurea a Grècia. Recordarem
només que comptà amb el suport i la protecció d’importants personalitats, com el
primer ministre grec, el general Theódoros Pàngalos, que pocs mesos abans havia
6. En una entrevista publicada a Madrid l’any 1929, Àurea arribà a afirmar que aquells anys “viajé y leí
mucho. Bebí en todas las literaturas clásicas. Ya culta y disciplinado mi temperamento, comencé mis
excursiones artísticas”, A. NÚÑEZ ALONSO, “Áurea de Sarrá, la genial danzarina”, Muchas gracias, 292
(14/9/1929), p. 8.
7. A. de SARRÀ, “L’art noble de la dansa”, Arts i Bells Oficis, juliol de 1929, p. 113-124.
8. Ibidem, p. 118.
9. Una interessant conversa amb la Sra. Àurea, p. 6.
10. Arxiu Carles Rahola i Llorens, carpeta 1022/1, núm. de reg. 4221, p. 3. A més, en una carta adreçada
a Nausica Palamàs el 9 d’octubre de 1927 i conservada a l’Arxiu Palamàs d’Atenes, Àurea arribà a
qualificar Grècia de “ma patrie espirituelle” (sic).
arribat al poder per mitjà d’un cop d’estat i que presidí algunes de les seves
actuacions, i que les seves representacions a Súnion, al teatre de Dionís (fig. 1), a
l’Acròpolis i sobretot a Eleusis –on interpretà per primer cop un dels seus cants
plàstics més famosos dedicat a glossar els principals episodis del mite de Demèter
i Persèfone (fig. 2)– aixecaren vertaderes passions entre el públic i la crítica, i li
reportaren no pocs reconeixements, com ara un poema del poeta nacional grec,
Kostís Palamàs, i la important condecoració de l’Orde del Fènix, que arribà a
compartir, aquell mateix any, amb el poeta Konstandinos Kavafis, la qual cosa
provocà no pocs problemes de consciència a l’alexandrí.11
Aléxandros Filadelfeus (Atenes, 1866-1955) i Nausica Palamàs (Atenes, 1887-1958)
foren dos dels principals amics i protectors d’Àurea durant els nou mesos (de finals
d’abril de 1926 a gener de 1927) en què aquesta sojornà a Atenes (i més
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11. Sobre aquest episodi concret, no exempt de certa comicitat, vegeu A. E. SOLÀ, “Àurea de Sarrà: una
soirée amb Kavafis”, Revista de Girona, 186 (gener-febrer de 1998), p. 36-41, així com el nostre
article “Àurea de Sarrà versus Konstandinos Kavafis, història d’una caricatura”, Encesa Literària, 3 (1r
semestre de 2017), p. 153-161.
1. Àurea en una sessió fotogràfica al teatre de Dionís d’Atenes (maig-juny de 1926).
MAE, Institut del Teatre de Barcelona (Fotògrafa: Eli Suiultzoglu-Seraidari, Nelly).
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concretament a l’hotel Grand Bretagne, el més luxós de la capital grega, a la
recepció del qual es venien les entrades per als seus espectacles de dansa).
El primer fou un destacat pintor (format a Munic) i arqueòleg grec, que també havia
seguit estudis de filologia a Atenes. Com a inspector d’antiguitats del Ministeri de
Cultura grec, realitzà excavacions a Sició, a Nicòpolis, on descobrí una important
basílica bizantina, a Corint, a Micenes i a Atenes. Exercí també de professor adjunt
d’arqueologia a la Universitat d’Atenes i de director dels museus d’arqueologia
d’Olímpia i Epidaure, així com del de l’Acròpolis d’Atenes i dels Museus Epigràfic i
Arqueològic Nacional. Com a pintor, realitzà els frescos de l’església de Sant Jordi
Karitsis, d’Atenes, inspirats en diversos passatges de la Bíblia.12
12. D’entre les seves principals obres podem destacar les següents: Delos: breu història, excavacions i
descripció de les seves restes i monuments (1909), L’arqueologia a Grècia: recerques arqueològiques
i excavacions. Associacions i Escoles d’arqueologia des de la independència de Grècia fins als nostres
dies (1925), Les monuments d’Athènes: guide archéologique, historique et artistique rélative aux
monuments classiques, byzantins et modernes de la ville d’Athènes (1930), Les fouilles de l’Agora
de l’ancienne Athènes (1933), i Nicopolis: les fouilles de Nicopolis, 1913-1926 (1933).
2. Àurea interpretant el cant
plàstic Demèter, a Eleusis
(31 de maig de 1926).
MAE, Institut del Teatre de
Barcelona (Fotògraf: Petros
Pulidis).
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És possible que Filadelfeus conegués personalment Àurea durant l’estada d’aquesta
a París cinc anys abans, o que li n’hagués parlat l’amic comú Enrique Gómez Carrillo,
un altre dels grans protectors de la dansarina catalana. Fos com fos, la veritat és
que, tan bon punt arribada Àurea a Atenes, Filadelfeus la saludà entusiàsticament
des de les pàgines del diari grec en llengua francesa Le Messager d’Athènes i
tingué una participació molt activa en alguna de les seves actuacions més cèlebres.
Amb aquestes paraules presentava Filadelfeus al públic grec aquesta “grande
artiste de la danse mimique”, com la definia en el títol del seu elogiós article:
“Parmi tant d’étoiles filantes de la scène européenne et de l’art
choréographique qui sont passées ces derniers temps par notre blanche et
classique Cité, quelques-unes méritent plus d’attention que l’on en prête
ordinairement aux choses passagères. Tel est le cas pour Mme Aurea (la
dorée), l’admirable interprète de toutes les émotions et de tous les
sentiments humains. Et cette rare artiste, que n’a ni pinceaux, ni ciseaux, ni
cordes dans les mains, arrive pourtant par ses attitudes et par ses gestes à
exprimer les plus subtiles nuances des passions et des émotions! Mme Aurea
n’est pas une simple danseuse. C’est une artiste dans tout le sens du mot, une
femme qui a approfondi les mystères de l’art et de la beauté. Possédant une
extrême sensibilité, elle sent toutes les grandes œuvres artistiques par
intuition. Elle les vit, elle pénètre dans l’inspiration de leurs créateurs. […]
J’ai connu grand nombre des plus célèbres artistes de la danse libre, de l’art
mimique, que les anciens Grecs avaient développé jusqu’au plus haut dégré
de la perfection. Aucune n’a l’expression que donne à son visage et à ses
gestes cette grande artiste espagnole”.13
Filadelfeus, a més, tingué un paper molt destacat en les dues actuacions més cèlebres
d’Àurea a la terra de l’Hèl·lade. En efecte, la seva interpretació de sis cants plàstics
en el teatre de Dionís el dijous 27 de maig de 1926 –de la qual es feu un ampli ressò
la premsa grega del moment– va ser precedida per una conferència de l’eminent
13. A. PHILADELPHEUS, “Mme Aurea, une grande artiste de la danse mimique”, Le Messager d’Athènes, 937
(28 d’abril de 1926), p. 2. I en uns termes semblants s’expressà també en una carta enviada el
mateix any al seu amic (i amic també d’Àurea) E. Gómez Carrillo: “Su amiga Áurea no es una simple
bailarina: es una artista en toda la magnitud del término, una mujer que profundiza los secretos
de la belleza y que realiza prodigios de sugestión. Posee una sensibilidad exquisita y conoce la
poesía antigua de manera perfecta. […]. Ya usted sabe que yo he conocido, en mi larga carrera,
a todas las artistas que en el mundo han tratado de encarnar la belleza de las heroínas helénicas.
Pues bien: en ninguna de ellas, ni en la gran Sarah [Bernhard], he hallado la expresión patética de
esta española rubia. Jamás una artista ha penetrado más profundamente la ciencia profundísima
de las actitudes clásicas. ¡De qué manera esta mujer arregla, mueve, combina y hace palpitar los
pliegues de sus túnicas! Le aseguro a usted que es un milagro vivo…” (E. GÓMEZ CARRILLO, “Triunfo
de una artista española: La danzarina Áurea en Atenas”, Blanco y Negro, 25/07/1926, p. 102-103).
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arqueòleg grec titulada “Quelques mots sur la danse antique”. I uns dies més tard,
concretament el 31 de maig, per iniciativa de Filadelfeus –que havia tingut
l’extravagant idea de restaurar els misteris d’Eleusis des de l’Associació d’afeccionats
a l’art dramàtic Eurípides fundada per ell mateix dos anys abans–, Àurea interpretà en
aquest jaciment arqueològic el que acabaria essent potser el seu cant plàstic més
famós, en el qual escenificava el dolor de la deessa Demèter pel rapte de la seva filla
Persèfone i la seva joia pel retrobament final. Filadelfeus era, a més, qui havia
dissenyat les línies mestres de l’espectacle de dansa d’Àurea, basat en l’Himne
homèric a Demèter, i qui signà, en nom d’aquesta Associació, l’acta de concessió a
l’artista catalana d’una medalla de plata amb l’efígie de Dionís, el déu del teatre i de
la dansa. En aquesta acta, Filadelfeus s’adreçava a Àurea en aquests elogiosos termes:
“En souvenir de ce jour inoubliable, notre Société vous prie de vouloir bien accepter
un tout petit cadeau, une antique médaille d’argent qui pour vous, la grande
tragédienne, aura une importance capitale, car elle porte en effigie l’image de votre
dieu préféré, Dionysos, créateur de la danse et de l’art scénique”.14 I finalment, quan
Àurea abandonà Atenes a principis de 1927 per tornar definitivament a Catalunya, de
la qual feia sis anys que n’era absent, Filadelfeus volgué expressar-li novament la seva
admiració i el seu reconeixement des de les pàgines del mateix diari, Le Messager
d’Athènes, on nou mesos abans, com hem vist, l’havia saludada efusivament en
arribar a la capital grega. D’aquest article se n’ha conservat una traducció castellana
en un breu recull de premsa que hem localitzat a l’Arxiu Rahola i que aplega algunes
de les principals crítiques dedicades a les seves actuacions a Egipte i Grècia:
“Tu paso por Atenas, estrella filante del arte, quedará inolvidable para todos
aquellos que han visto, comprendido y admirado tus creaciones maravillosas.
Por tus danzas inspiradas y harmoniosas, por tu belleza cautivante y
seductora y por el elocuente lenguaje de tus gestos, tú has revivido estos
mármoles inmortales que te han saludado como una antigua Diosa. [...]
El teatro de Bacchus y el suelo sagrado de Eleusis, después de miles de años,
no han sentido así, tan profundamente, un soplo artístico tan divino y tan
puro. Jamás mortal no ha encarnado las Victorias, las Ninfas y Ceres con una
semejante perfección sublime; y ahora que tú partes lejos de nuestras riberas
luminosas, ¡Oh, dorada hija de la adorable España!, tú dejas un gran vacío en
nuestros templos y en nuestros corazones [...].
Antiguamente, hace más de un siglo, tus hermanas las Cariátides habían
llorado cuando un bárbaro escocés, lord Segris [en realitat, lord Elgin], les
quitó una hermana. ¡Qué suspiros y qué lágrimas no verterán mañana si de
lejos te aperciben quitar esta tierra sagrada que tú tanto has amado!”15
138
14. VILALLONGA, Una demèter catalana, p. 46.
15. “Áurea en Grecia”, Arxiu Municipal de Girona. Fons Carles Rahola i Llorens, carpeta 1022/1, p. 5.
Una altra de les grans amistats gregues d’Àurea fou Nausica Palamàs (Atenes,
1887-1958), la filla gran del matrimoni format pel poeta grec Kostís Palamàs i
per Maria Valvi. Nausica, que estudià la carrera de piano en el Conservatori
d’Atenes i en el de Ginebra, on romangué, gràcies a una beca del govern grec,
des de 1909 fins a 1913, en tornar a la capital grega impartí classes particulars
de piano, que, amb el temps, abandonà per dedicar-se de manera exclusiva a
la promoció de l’obra literària del seu pare. Aquesta jove, inquieta i
inconformista, tingué també una participació molt activa en els espectacles de
dansa d’Àurea, com demostra el fet que, quan la nostra compatriota fou portada
en processó a Delfos, li oferís aigua de la font Castàlia, aquella aigua que,
segons els antics, concedia la saviesa i la inspiració. Al cap i a la fi, però, allò
que més degué complaure a la dansarina catalana fou de ben segur el seu
paper d’intermediària entre ella i el seu pare, el poeta nacional grec Kostís
Palamàs, el qual, poc abans que aquesta abandonés definitivament Grècia, la
saludà amb uns elogiosos versos que reproduïm tot seguit en versió catalana
d’Alexis Eudald Solà:
“En el rostre dónes a la dansa el triomf del cant
amb el ritme que es vessa el teu cos pletòric,
i amb els dons de la teva brillant terra cavalleresca,
Salve, Teresa, esposa extàtica del Paradís.
Salve, tu que fas de la dansa cançó i imatge,
en els teus passos s’obren camins de somni,
romàntica Andalusia, madona d’Hispània,
Demèter a Eleusis, Salomé en terra de Judea.
Restes indefensa al menyspreu llençat pels ignorants,
però, de la necessitat més dura, tu, t’alliberes,
t’ha nodrit la llum del nostre sol, els rossinyols de la nostra nit.
Ets la dona forta del bell i la vencedora de la dansa!”16
El deure de gratitud d’Àurea vers els seus benefactors grecs degué ser realment molt
gran i es comprèn que volgués agrair-los totes les seves deferències convidant-los a
passar l’estiu de 1927 a la seva casa d’Arenys d’Empordà, una casa que constituïa
només una part de l’enorme finca familiar, que incloïa també l’anomenat castell
d’Arenys i uns quants masos a les ribes del Fluvià, amb una extensió total de 141
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16. K. PALAMÀS, Obres completes. Atenes: Ed. Biris, sense data, vol. 11, p. 156. Extrec aquesta traducció
de SOLÀ, Àurea de Sarrà: una soirée amb Kavafis, p. 41.
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hectàrees.17 La correspondència de Nausica Palamàs i d’Aléxandros Filadelfeus que
hem pogut consultar, la premsa de l’època i un complet àlbum de fotos que hem
localitzat a l’Arxiu Palamàs d’Atenes –algunes mostres del qual il·lustraran les pàgines
que segueixen– permeten reconstruir les principals etapes i ocupacions dels convidats
grecs d’Àurea durant aquell estiu empordanès. Abans de repassar les fites més
destacables d’aquell llarg estiu, cal assenyalar que, a banda de les escenes
estrictament familiars que protagonitzaren aquests dos personatges en companyia
d’Àurea i sovint també del seu fill Albert i de les quals l’àlbum anteriorment citat n’ha
conservat algunes interessants mostres, la presència en terres empordaneses de qui
era en aquell moment el més insigne arqueòleg grec i de la secretària i representant
(a més de filla) del poeta nacional de Grècia durant el període d’entreguerres, tingué,
com veurem, una rellevància que depassa l’esfera estrictament privada i els fruits de
la qual, en alguns casos, es recollirien molts anys després.
Nausica arribà a l’Empordà directament des de París, ciutat que estava a punt
d’abandonar per tornar, sense cap ganes, a Grècia, al costat del seu pare, a qui
servia, de facto, com a secretària. Aquella invitació, doncs, fou providencial, com
reconegué ella mateixa en el següent escrit, que reproduïm en traducció catalana:
“Tristesa inefable! A cap preu no desitjava tornar a Grècia, i buscava dia i nit la
manera d’allargar la meva estada o de continuar més lluny el meu viatge. Amb
una generosa invitació, la meva bella i bona, la mevamés estimada amiga, la que
encarna a través del seu art l’ànima de Grècia a Espanya, em va pregar d’anar a
reunir-me amb ella a Barcelona. Això va posar fi a la meva situació desoladora”.18
Així doncs, en el número de 4 de maig de 1927 de La Veu de Catalunya es glossava
l’arribada a Barcelona, uns dies abans, de “la senyoreta Palamàs”, qualificada com
a “molt intel·ligent i culta”, i s’informava de la seva visita a la seu de l’Institut
d’Estudis Catalans i de la seva admiració davant del fons cervantí de la Biblioteca
de Catalunya, així com “davant dels bellíssims manuscrits catalans i les publicacions
de la Fundació Bernat Metge”.19 A més, sempre segons el periodista anònim que
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17. Sobre aquesta casa, que avui es troba en un estat d’abandó lamentable, vegeu l’article de M. VILALLONGA
“La Domus Aurea d’Arenys d’Empordà”, Revista de Girona, 186 (1998), p. 97-106. A més, a l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Empordà es conserven dues gruixudes carpetes (identificades amb els números 324
i 358 i titulades “Fons del despatx del procurador Jou: Administració d’Àurea de Sarrà”), que apleguen
documentació diversa de l’administració de la finca durant el període comprès entre 1934 i 1958
(extractes comptables, contractes de lloguers de camps, reclamacions de cobraments de rendes, etc.)
i que permeten comprovar el progressiu empobriment de la família Sarrà. Agraïm a Èrika Serna,
directora de l’esmentat arxiu, la seva ajuda a l’hora de localitzar i consultar aquesta documentació.
18. VILALLONGA, Una demèter catalana, p. 54.
19. “Una filla de Kostis Palamas (sic) a Barcelona”, La Veu de Catalunya, Edició del Matí, núm. 9648 (4
de maig de 1927), p. 5. En una carta de Rahola a Nausica Palamàs de 29 de juliol de 1928 i que s’ha
conservat a l’arxiu d’aquesta darrera, el periodista català expressava aquesta mateixa recança: “Je
crois que c’est dommage que l’œuvre de M. Palamas ne soit plus connue en Espagne”.
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signà aquesta breu crònica, sembla que Nausica s’oferí a obsequiar la biblioteca de
l’Institut amb una col·lecció completa de l’obra del seu pare i altres obres i
traduccions gregues contemporànies.20 En arribar els mesos de l’estiu pròpiament
dit, es traslladà en companyia d’Àurea a Arenys d’Empordà, on també s’incorporà
Aléxandros Filadelfeus, com veurem més endavant, i són moltes les fotografies en
què apareixen ambdues posant davant la càmera als voltants de la finca familiar,
damunt de camps de vegetació exuberant esquitxats de tant en tant per alzines de
brancam imponent. En una d’aquestes sessions fotogràfiques, Àurea, acompanyada
de Nausica, tornà a lluir l’esplèndid pèplum amb espigues brodades amb fil d’or que
havia estrenat a Eleusis en la seva posada en escena del cant plàstic dedicat a
Demèter, la deessa grega de l’agricultura, i que segons els diaris atenesos de
l’època havia costat la suma gens menyspreable de sis mil dracmes (fig. 3). I a
l’àlbum de fotos anteriorment citat sovintegen també les instantànies que
reprodueixen escenes familiars protagonitzades per Àurea, el seu fill Albert i la
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20. Nausica complí, almenys en part, la seva promesa, ja que en el seu arxiu atenès es conserva una
carta d’agraïment, signada pel director de l’esmentada biblioteca, Jordi Rubió i Balaguer, el 8
d’octubre de 1928, pel lliurament a la Biblioteca de Catalunya d’un exemplar de l’edició grega de Don
Quixot en traducció de Kostas Kartheos (Impr. Kh. Ganiaris, Atenes [1919]). És possible també que
alguna de les prop de vint obres de Palamàs conservades en aquesta biblioteca fossin enviades o
lliurades personalment per la seva filla Nausica.
3. Àurea (caracteritzada com la deessa Demèter) i Nausica Palamàs a Arenys d’Empordà
(estiu de 1927). Arxiu Palamàs (Atenes).
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seva convidada grega (fig. 4). A més, Arenys fou la base d’operacions d’una sèrie
de sortides pels voltants, de les quals també es conserven testimonis gràfics on
apareixen sovint els tres amics (Àurea, Nausica i Filadelfeus). Empúries, Girona,
Olot, Perpinyà i fins i tot Tarragona foren algunes etapes del seu periple (fig. 5-7).
I no podem deixar de glossar aquí el paper tan destacat que tingué Nausica en
l’actuació segurament més important d’Àurea a Catalunya, la celebrada el dia 31
de juliol de 1927 als peus de l’Arc de Berà en el marc de la II Exposició d’Art del
Penedès, definida pels organitzadors com una “festa popular d’una alta valor
clàssica”, que comptà amb diversos parlaments d’alguns dels prohoms més
destacats de la Fundació Bernat Metge, encapçalats pel seu director, Joan Estelrich.
Entre parlament i parlament, Àurea interpretà tres dels seus cants plàstics més
famosos (Tristesa d’amor, La nimfa de Zeus i Demèter), acompanyada al piano per
Nausica Palamàs, com es recull en el programa de mà: “Les danses seran a piano
per la delicada Nausica Palamas, filla del gran poeta grec Kostis Palamas, amb
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4. Àurea, el seu fill Albert i
Nausica Palamàs en una
escena familar a Arenys
d’Empordà (estiu de 1927).
Arxiu Palamàs (Atenes).
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cantàbils de violoncel·lo a càrrec del jove violoncel·lista en Joan Carré”.21 D’aquell
estiu empordanès, a banda d’un munt de bons records, Nausica s’endugué l’amistat
d’una sèrie de persones del cercle més proper d’Àurea amb les quals mantingué
una assídua correspondència. Un d’aquests personatges fou el periodista i escriptor
gironí Carles Rahola, que es convertí en un dels més íntims col·laboradors i
protectors d’Àurea en el seu retorn a Catalunya i qui la presentà, a finals d’aquell
mateix any, a Sant Feliu de Guíxols i a Palafrugell (28 i 30 de desembre
respectivament), i li organitzà una memorable actuació a Girona l’11 de gener de
1928. Entre la ingent correspondència rebuda per Carles Rahola i que es pot
consultar a l’Arxiu Municipal de Girona, es conserven vint-i-dues cartes de Nausica
trameses des d’Atenes en el període comprès entre 1928 i 1935. En una mena
d’autobiografia que li envià, aquesta jove atenesa es complau a evocar els dies
feliços passats a l’Empordà en companyia d’Àurea i de Filadelfeus:
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21. Festa popular d’una alta valor clàssica p. 4. Sobre la polèmica que envoltà aquesta actuació,
qualificada d’“exhibició sensual” per la revista ultracatòlica Catalunya social, i la persona de la
mateixa Àurea, de “ballarina pseudoclàssica” pels signants de l’anomenat Manifest Groc (Salvador
Dalí, Lluís Montanyà i Sebastià Gasch), vegeu VILALLONGA, Una demèter catalana, p. 57-59, i el nostre
discurs anteriorment citat (p. 32-33).
5. Àurea i Aléxandros
Filadelfeus als voltants
d’Arenys d’Empordà (estiu de
1927). Arxiu Palamàs (Atenes)
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“Al costat de la meva amiga que recordava una figura del fris del Partenó pel
bell modelat del seu rostre, en la seva noble família, envoltada d’amables
amics, vivia com dins d’un somni, embolcallada per l’encant de l’amistat pura
i afectuosa [...]. A l’Empordà, on la família de la meva amiga posseïa una
propietat reial, vaig viure un estiu feliç, amb aquella tendra despreocupació
d’un cor que estima l’univers. Quantes vegades enmig d’un paisatge inflamat
pels darrers raigs de sol vaig donar la meva mà a la rodona de nobles i senzills
pagesos per ballar la Sardana, la dansa nacional que em recordava les nostres
pel seu ritme i la seva cadència plena de vivacitat. [...]
El diumenge, a la Capella del poble, amb el cap cobert per l’adorable
mantellina, tocava l’orgue; les límpides harmonies de Händel, de Bach, de
Frank, les divines paraules de Verdaguer, de Maragall, m’omplien el cor d’un
sentiment de dolç reconeixement”.22
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6. Àurea, Nausica Palamàs i Aléxandros Filadelfeus a Empúries (estiu de 1927).
Arxiu Palamàs (Atenes).
22. VILALLONGA, La Domus Aurea d’Arenys d’Empordà, p. 100. Aquest bon record de la seva estada
empordanesa era també compartit per Àurea, com posen de manifest les sis cartes, posteriors a
1927, que d’ella s’han conservat a l’Arxiu Palamàs d’Atenes.
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I fou també Nausica qui despertà en Rahola l’interès per l’obra de Palamàs, al qual
aquest dedicà un abrandat article en el diari gironí El Autonomista, editat per la
seva família, en el qual, després de presentar els seus principals títols i coincidint
amb la publicació d’un número monogràfic en honor seu a la revista La Semaine
Egyptienne, apostava, amb aquestes paraules, per una difusió més gran de la seva
obra en el nostre país: “En el jubileo al poeta glorioso de la Grecia de nuestros
días no debe faltar la aportación de nuestros más significados escritores. Esta
aportación debería consistir, ante todo, en dar a conocer las mejores obras de
Palamás en castellano y en catalán. Don Miguel de Unamuno –luchador, pero
hombre de letras ante todo–, que está en relación con el autor del Himno a Atenas,
podría tomar la iniciativa. En Cataluña, Juan Estelrich sería uno de los más
indicados para estimular a nuestros poetas a traducir en lengua catalana a Costis
Palamás y reunir en uno o dos volúmenes aquellas obras que mejor idea dan de
la excelsitud de su genio”.23
La veritat, però, és que, quan Rahola escrigué aquestes paraules, Palamàs no era
pas del tot desconegut a Catalunya, per bé que en llengua castellana, ja que Antoni
Rubió i Lluch, més de trenta anys abans (concretament el 1893), havia inclòs un
relat seu titulat “La destrucción de un molino” en el seu volum Novelas griegas.24
Fou de ben segur com a deferència al seu interès per l’obra del seu pare i en
reconeixement a la seva dedicació a l’estudi de la presència catalana a Grècia en
el segle XIV que Nausica decidí anar a conèixer personalment Rubió poc abans
d’emprendre el seu retorn a Grècia per ocupar-se de l’organització de l’homenatge
que la ciutat de Tessalònica projectava per commemorar el cinquantenari de la
seva irrupció en el panorama literari grec i que s’acabà celebrant el 17 de desembre
d’aquell mateix any. A l’Arxiu Rubió, en efecte, s’ha conservat una carta de l’estiu
de 1927 en la qual Nausica comunica a aquest historiador, filòleg i cònsol general
de Grècia a Barcelona la seva intenció de visitar-lo en companyia d’Àurea i de
Filadelfeus abans de retornar al seu país.25 Pocs dies després Nausica s’embarcà
cap a Grècia, tal com li ho exigia el seu pare en una “carta desastrosa, curta i
precisa, arribada de casa per recordar-me els meus deures [i que] havia de posar
fi a aquell somni”. I reblava aquestes paraules tot exclamant: “Oh la meva molt
estimada Catalunya! País clar, estrany, sorprenent! Amb quin enyor amarg t’he
deixat!”26
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23. C. RahOLA, “Un gran poeta griego: Costis Palamás”, El Autonomista, núm. 9438 (2 de setembre de
1930), p. 1. Rahola també redactà la notícia de l’Enciclopèdia Espasa dedicada a aquest gran
escriptor grec.
24. A. RUBIÓ I LLUCH, Novelas griegas, Durán y Ca., Barcelona, 1893, p. 118-152.
25. A. RUBIÓ I LLUCH, Epistolari grec, vol. 4: Anys 1916-1936. Correspondència recollida i anotada per
Eusebi Ayensa i Prat, Institut d’Estudis Catalans [Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XC],
Barcelona, 2012, p. 366-367 (doc. 897).
26. VILALLONGA, Una demèter catalana, p. 60.
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No ens podem dedicar aquí a analitzar l’estreta relació de Nausica amb Catalunya
des del seu retorn a Grècia i fins a la seva mort l’any 1958, perquè depassaria de
lluny l’objectiu del nostre article. Ens limitarem a senyalar només que, segons
una breu nota publicada a La Veu de Catalunya el 6 d’octubre d’aquell any27 i una
carta de Josep Farran i Mayoral conservada a l’Arxiu Palamàs, de l’endemà mateix,
sembla que Nausica tornà puntualment a Barcelona el mes d’octubre d’aquell
mateix any per assistir a un homenatge al seu pare que s’havia projectat a
l’Ateneu Barcelonès, i que repetí aquest viatge un any més tard, concretament
el mes de setembre de 1928, amb una colla de grecs desitjosos de conèixer
Espanya i molt especialment Barcelona. Aquest tercer viatge –en l’organització
del qual, en la seva condició de representant a Atenes de la Societat d’Atracció
de Forasters de Barcelona, tingué ella mateixa un paper molt important– fou
l’inici d’una llarga estada interrompuda només poc abans de Nadal d’aquell any
per motius de salut.28 I des de Grècia no deixà d’estar amatent a totes les
iniciatives culturals que li arribaven de Catalunya i per a les quals se li demanava
el seu concurs, com ara l’Exposició internacional de 1929, en el si de la qual
s’organitzà una mostra, també de caràcter internacional, sobre la història del
teatre. Al seu arxiu atenès s’ha conservat una nodrida correspondència generada
per aquesta iniciativa, a la qual sembla que la filla de Palamàs respongué
positivament, com demostra el fet que enviés a la secretaria d’aquesta exposició
una caixa sencera de materials, segons consta en una carta signada per Pere
Bohigas i Tarragó, el 20 de juny de 1929.29
L’estada d’Aléxandros Filadelfeus a Catalunya (i a l’Empordà més específicament)
fou encara més prolífica en contactes i projectes que la de Nausica Palamàs.
Segons reconegué ell mateix en una conferencia que feu a Madrid el 15 de juny
d’aquell any sota el títol d’“Un vol à travers les ruines immortelles et les beaux
sites de la Grèce”, la seva visita al nostre país s’inicià sota els millors auguris,
tal com recollí el diari madrileny Época: “[Filadelfeus] añadió que ha entrado en
España bajo los más felices auspicios. En Ampurias (la helénica Emporion),
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27. “Nausica Palamàs a Barcelona”, La Veu de Catalunya, Edició del Vespre, núm. 10.094 (6 d’octubre
de 1927), p. 9.
28. En una carta a Rubió de 5 d’agost de 1928, Nausica li demanava que intercedís a favor seu per poder
trobar una feina a Barcelona (de secretària, bibliotecària o professora de piano) que li permetés
afrontar les despeses d’una tan llarga estada (cf. A. RUBIÓ I LLUCH, Epistolari grec, vol. 4, p. 480, doc.
937). I la mateixa demanda feia a Joan Estelrich en dues cartes inèdites enviades des d’Atenes el
21 de maig i el 6 d’agost d’aquell mateix any (Fons Estelrich, Correspondència I [Carpeta Nausica
Palamàs], Biblioteca Nacional de Catalunya).
29. En una missiva anterior, de 5 d’abril de 1929, Adrià Gual, director de l’Institut del Teatre Nacional
(avui Institut del Teatre), li demanava que li enviés, per a aquesta exposició, “tout ce qui puisse
donner idée de la plasticité historique de votre glorieux théâtre antique, moyennant objets et
documents, si ce fut possible authentiques et, encore mieux, qui appartinssent aux musées
nationaux”.
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colonia focense situada en la costa del golfo de Rosas, había de presenciar
espléndido espectáculo: «Una mujer joven y robusta, con cabellera de oro,
radiante de hermosura y que, vestida con una túnica antigua, vino a saludarle
en las ruinas sagradas de la antigua Iberia. En aquel momento se le aparecía
como la encarnación de la Grecia inmortal que os envió a sus colonos para
comunicaros el culto de lo bello y los nobles principios de la civilización
humana. La mujer en cuestión era la célebre danzarina Áurea, originaria del
Ampurdán, que visitó a Grecia el año último, logrando para su arte sublime
muchos triunfos en templos y teatros antiguos»“.30 D’aquella visita al jaciment
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7. Àurea, Nausica Palamàs i
Aléxandros Filadelfeus a
Tarragona (estiu de 1927).
Arxiu Palamàs (Atenes).
30. “El profesor Filadelphus (sic) en la Residencia de Estudiantes”, La Época, núm. 27.285 (16 de juny
de 1927), p. 1. Fem constar de passada que, durant la seva estada a Madrid, visità les principals
pinacoteques i museus de la capital, així com la ciutat de Toledo, on diposità una branca de llorer
damunt la tomba d’El Greco, com comunicà en una carta sense data a Joan Estelrich (Fons Estelrich,
Correspondència I [Carpeta Alexandre Philadelpheus], Biblioteca Nacional de Catalunya). Aquesta
anècdota fou recollida per la premsa madrilenya de l’època, que afegí que Filadelfeus també diposità
una branca de llorer a la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional “como homenaje al glorioso manco
de Lepanto y a la memorable batalla que tuvo por teatro los mares helénicos” (“El Profesor M.
Alexandre Philadelpheus”, ABC, núm. 7636 [21 de juny de 1927], p. 26).
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emporità, un dels assistents a una conferència seva sobre la història d’Espanya
(des de la prehistòria fins a la dictadura de Primo de Ribera) i els seus principals
monuments pronunciada a la Societat Parnassós d’Atenes un parell d’anys més
tard, recordava una interessant anècdota que no podem deixar de reportar aquí:
“Il a rappelé à cette occasion qu’aussitôt arrivé en Espagne il visita les ruines
de l’ancienne ville grecque Emporion et que là, le gardien, prenant une pioche,
enleva la terre que couvrait une mosaïque. Mais quelle ne fut la surprise du
pèlerin hellène lorsque celui-ci y lut en lettres majuscules le mot «XAIPETE».
C’était le salut que lui adressaient ses ancêtres, quinze siècles après leur
installation sur les côtes orientales de la Péninsule ibérique! Quel bon augure
pour M. Philadelpheus!”31 A l’àlbum de fotos que vam localitzar a l’Arxiu
Palamàs i al qual ens hem ja referit més amunt s’han conservat diverses
fotografies d’aquesta visita conjunta a Empúries (fig. 6). Àurea, per tant, apareix
lligada des del primer moment a les visites a espais relacionats directament o
indirecta amb la presència grega a Catalunya que, des del seu redós
empordanès, realitzava Filadelfeus en compliment, com deia l’article
anteriorment citat, de “la misión oficial de estudiar los monumentos, el arte y
el movimiento intelectual y artístico de nuestra patria”. I, lògicament, entre els
espais i museus que visità Filadelfeus a l’inici d’aquell estiu empordanès no hi
podia mancar el Museu d’Arqueologia de Catalunya, on s’exposava aleshores
l’estàtua del déu Asclepi, trobada precisament a Empúries gairebé vint anys
abans. Així ens ho reporta el diari barceloní El Diluvio: “El profesor Philadelpheus
ha dedicado especial atención a la estatua de Esculapio, que fue descubierta
en Ampurias, confirmando que, como había dicho el profesor norteamericano
Carpenter, se trata de una estatua griega del siglo V antes de Jesucristo y que
responde en un todo al estilo de la escuela de Fidias, siendo en este caso un
hallazgo precioso, puesto que en Grecia representaría el prototipo de todas las
representaciones de Esculapio posteriores, no existiendo en la misma Grecia
ninguna estatua del dios de la medicina de la época de la de Ampurias”.
L’interès de Filadelfeus per aquesta estàtua era ben sincer, ja que, segons
segueix dient aquesta crònica, es va comprometre davant dels responsables
d’aquell museu a estudiar, tan bon punt retornés a Grècia, “la clase de mármol
del Esculapio de Ampurias para dictaminar por comparación con los mármoles
helénicos y mandar a nuestro Museo representaciones de relieves referentes a
Esculapio, interesantes para el estudio del de Ampurias”.32 Filadelfeus no
s’oblidà de la seva promesa, com demostra un interessant article redactat el mes
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31. A. PHILADELPHEUS, Une conférence sur l’Espagne, Atenes, 1929, p. 16.
32. El Diluvio, núm. 135 (8 de juny de 1927), p. 13.
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de novembre d’aquell any però no publicat en francès fins nou anys després
(concretament el 1936) a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.33 És cert que
la datació proposada per aquest savi professor és errònia (ja que l’estàtua,
segons han demostrat els estudis més recents, no és del segle V aC sinó tres
segles posterior), i que el marbre en què fou esculpida no és únicament pentèlic,
com ell assegurava (ja que el cap i el dors foren esculpits en marbre de Paros),34
però aquestes són qüestions que ara no ens proposem d’abordar. Aquest article
–i això sí que té importància per a l’objectiu del nostre estudi– és, pel que sabem,
el primer testimoni d’un interès real per part d’un arqueòleg grec pels “vestiges
de notre glorieux passé”, com diu ell mateix, a l’extrem més occidental de la
Mediterrània. Filadelfeus, doncs, amb el seu breu treball profusament il·lustrat,
obria un nou capítol de les relacions catalanogregues en el camp de
l’arqueologia, un capítol que no s’ha estroncat, però en el qual tampoc no s’ha
aprofundit tant com hauria estat desitjable, i en el qual ell mateix tingué un
paper fonamental fins ben entrada la dècada dels anys trenta del segle passat.35
La intensa activitat acadèmica de Filadelfeus en terres catalanes no acabà aquí, ja
que, a banda d’una interessant iniciativa per fomentar el turisme cultural entre
Grècia i Catalunya,36 tenim constància d’almenys dues conferències seves
pronunciades a Barcelona, una a l’hotel Ritz, organitzada pel Rotary Club el dilluns
27 de juny, i una altra, l’1 de juliol, a l’Ateneu Barcelonès. En la primera dissertà
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33. “Un chef d’œuvre de la sculpture grecque du Vème siècle en Catalogne: L’Esculape d’Emporion dans
le Musée archéologique de Barcelone”, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 8 (1927-1931), p.
60-68. Ens consta, a més, que Filadelfeus es referí a aquesta superba estàtua i al jaciment
d’Empúries en particular en la sèrie de conferències sobre Espanya que pronuncià a Grècia en els
mesos de març-abril de 1928 (“Je compte faire quelques conférences sur l’Espagne. Ce sera dans
le mois deMars ou d’Avril. Je parlerai de l’art, des mœurs, des antiquités, etc., de votre illustre pays.
Tout Athènes y assitera. Je ferai de très belles projections”, cf. A. RUBIÓ I LLUCH, Epistolari grec, vol.
4, p. 411, doc. 915). En el text d’una d’aquestes conferències que hem citat a la nota 31 hi trobem
una menció expressa a l’Asclepi d’Empúries, que defineix de “merveille de l’art attique du Ve siècle”,
que “brille par sa beauté classique comme un diamant” (Une conférence sur l’Espagne, p. 5-6).
34. Es pot trobar un bon estat de la qüestió sobre aquesta estàtua en el volum miscel·lani L’Esculapi, el
retorn de déu, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2007.
35. En efecte, en una carta a Joan Estelrich datada el 20 de setembre de 1934, li assegurava que
“l’amitié greco-espagnole a pris une extension extraordinaire chez nous et notre ligne embrasse
tant de hautes personnalités. Nous avons organisé de fêtes, de conférences, de concerts et tant
d’autres manifestations”. I, per la seva banda, Estelrich, en la seva resposta de 30 d’octubre d’aquell
mateix any, li anunciava un possible viatge de catalans a Grècia la primavera següent i li proposava
d’organitzar a la capital grega “quelque manifestation” (Fons Estelrich, Correspondència I [Carpeta
Alexandre Philadelpheus], Biblioteca Nacional de Catalunya).
36. El diari La Publicitat, en el seu número 16.629, de 7 de juliol de 1927, referia que, “aprofitant l’estada
a Barcelona de l’arqueòleg i distingit agent del turisme hel·lènic senyor Philadelpheus, diverses
persones de la colònia grega han format, amb algunes personalitats barcelonines enteses en afers
de turisme, una entitat l’objecte de la qual serà la intensificació de l’intercanvi intel·lectual i el
foment del turisme entre ambdós països” (p. 4).
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sobre la Grècia moderna i més específicament sobre l’anomenat problema
lingüístic, és a dir, sobre la convivència de dos models de llengua (el popular o
dimotikí i el culte o katharévussa), que no ha estat superada fins fa pocs anys en
benefici del primer. I acabà la seva conferència advocant per la creació d’un institut
hispànic a Atenes per a l’estudi de l’antiguitat, un vell projecte que recentment
comptà fins i tot amb un edifici propi convenientment restaurat als peus de
l’Acròpolis atenesa, però que al final i d’una manera ben incomprensible el Govern
Espanyol ha aparcat definitivament.37 Aleshores, però, aquell projecte devia
semblar realitzable, ja que en una carta adreçada des de Madrid a Joan Estelrich li
confessava que estava esperançat en aquest sentit, “car le Ministre, le Duc d’Albe,
et plusieurs autres personnes officielles ont pris un grand intérêt à cette affaire”.38
El tema de la conferència pronunciada a l’Ateneu fou específicament l’arqueologia
grega, com posa de manifest el seu títol: “Evolución de la escultura griega: La
Acrópolis-Olimpia”, i se’n pot consultar el resum en un article publicat dos dies més
tard al diari El Diluvio.39 Ens interessa destacar especialment que, segons aquest
article, entre el públic assistent hi havia dos destacats representants de la Fundació
Bernat Metge, el seu director, Joan Estelrich, i el llatinista i traductor Joaquim
Balcells, els quals retrobarem a finals de juliol en la festa celebrada als peus de l’Arc
de Berà, on Àurea, com hem vist, tindrà un paper tan rellevant. En qualsevol cas,
un parell de dies abans ja havia coincidit Filadelfeus amb ells en el sopar anual de
la Fundació Bernat Metge que, sota la presidència del seu fundador, Francesc
Cambó, se celebrava anualment per commemorar la posada en marxa, cinc anys
abans, d’aquest gran projecte de país que l’arqueòleg grec no podia deixar de lloar
efusivament. D’aquell sopar, que tingué lloc el dia 30 de juny, se n’ha conservat una
fotografia de família en què Filadelfeus apareix assegut entre el mateix Francesc
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europeus i fins i tot asiàtics menys vinculats que nosaltres amb l’arqueologia clàssica han aconseguit
de materialitzar, vegeu R. OLMOS ROMERA; P. BÁDENAS DE LA PEÑA, “Reflexiones científicas sobre el
proyecto de una Escuela de estudios helénicos en Atenas», Archivo Español de Arqueología, vol. 63,
núm. 161-162 (1990), p. 366-370, i P. BÁDENAS DE LA PEÑA, “Les relacions culturals Espanya-Grècia des
del segle XIX fins a l’actualitat”, Iberia Graeca: El llegat arqueològic grec a la penísula Ibèrica,
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de juny de 1927], p. 4), i La Publicitat (núm. 16.622 [29 de juny de 1927], p. 5).
38. Fons Estelrich, Correspondència I [Carpeta Alexandre Philadelpheus, Carta de 9 de juny de 1927],
Biblioteca Nacional de Catalunya. Un diari de Madrid precisà que Filadelfeus realitzà la gestió de
proposar a les autoritats espanyoles la creació d’un Institut Espanyol d’Arqueologia a Atenes a
instàncies del govern grec (“El Profesor M. Alexandre Philadelpheus”, ABC, núm. 7636 [21 de juny
de 1927], p. 26).
39. “En el Ateneo barcelonés: Conferencia de M. Philadelpheus”, El Diluvio, núm. 157 (3 de juliol de
1927), p. 4.
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Cambó i Pere Coromines.40 Pel que ens diuen les cròniques de l’època, Antoni Rubió
i Lluch el saludà en grec, i aquest respongué en francès i elogià calorosament el
projecte cultural de la Fundació. D’ençà d’aquest acte, Filadelfeus seguí en contacte
epistolar amb Rubió i Lluch (vuit cartes seves localitzades a l’Arxiu Rubió ho
testimonien), i arribà fins i tot a ressenyar el seu volum Els catalans a Grècia en la
premsa atenesa,41 així com amb Joan Estelrich, en l’arxiu del qual, conservat a la
Biblioteca de Catalunya, s’han conservat divuit missives (entre cartes i postals) de
l’arqueòleg grec, a algunes de les quals hem fet referència al llarg del present
treball.
En resum, doncs, l’estiu passat per Nausica Palamàs i Aléxandros Filadelfeus en
companyia d’Àurea de Sarrà a l’Empordà fou prolífic en experiències i coneixences
personals, que no deixaren de tenir la seva importància en l’enfortiment de les
relacions culturals de Catalunya amb la terra de Grècia. Esperem que estudis futurs
permetin acabar de dibuixar el fris d’aquest quadre empordanès amb fons grec.
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p. 252 (fotografia), i “L’àpat de la Fundació Bernat Metge”, La Veu de Catalunya, Edició del Matí,
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